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Аналіз економічної літератури присвячених проблемі створення та функціонування логістичних центрів, виявив, що у глобальному логістичному середовищі сформовані і продовжують формуватися логістичні центри. Вони є опорними елементами макрологістичних ланцюгів і мереж різного призначення, пунктами контролю та управління мультимодальних перевезень. Метою статті є висвітлення питань про основні принципи створення та організації функціонування глобальних логістичних мереж. 
Одним із феноменів ХХI століття у світовій економіці є глобалізація.
Глобальна логістика - це стратегія і тактика створення стійких макрологістичних систем, що зв'язують матеріали, реальні потоки ринків різних країн на основі поділу праці, партнерства та кооперування у формі договорів, угод, спільних планів, підтримуваних на міждержавному рівні.
Прогнозні оцінки розвитку світової економіки говорять про те, що основні матеріальні та фінансові потоки зосереджені на забезпеченні у трикутнику США - Європа - Далекий Схід, в глобальній Євразійської мережі.
Глобальна логістична мережа визначає розташування логістичних центрів, де більшість логістичних операцій здійснюється в цих центрах. Логістичні центри організують заповнення ринку товарами, забезпечуючи стійкий збут.
Ефект від функціонування логістичних центрів (ЛЦ) виражається в скороченні часу доставки товару, що досягається за рахунок участі ЛЦ в обслуговуванні матеріального потоку. Споживач (замовник) має можливість вибрати вже наявну необхідну йому номенклатуру та кількість продукції, замовити її і отримати швидше, ніж це можна зробити у кожного з виробників окремо, чекаючи її виробництва. 
При функціонуванні ЛЦ скорочується сумарна місткість складів, зменшується тривалість зберігання вантажу при його накопиченні на транспортні партії безпосередньо у виробників продукції.
У глобальному логістичному середовищі сформовані і продовжують формуватися логістичні центри різного типу. Глобальні логістичні системи і їх логістичні центри є потужним засобом економії дефіцитних національних ресурсів: матеріальних, сировинних, енергетичних, фінансових, трудових. Їх відмітною особливістю є цільова спрямованість на найбільш повне задоволення складеного попиту споживачів, причому вони є необхідними елементами розширеного відтворення. Саме глобальні логістичні системи і їх центри дозволяють у сучасних умовах знайти найбільш продуктивні варіанти і форми організації товарних ринків і матеріальних потоків.
Для України врахування глобальних зрушень у світі в системі логістичних центрів дозволяє вибудувати свою національну систему зовнішньоекономічних зв'язків. При цьому звертається увага на ряд принципових новації та пов'язаних з ними процесами (рис. 1.):
-	формування геоекономічного простору, як результат взаємопроникнення між геоекономікою, геофінансами, геоуправлінням, геосознаніем, етнокультурами, правовими системами і іншими компонентами;
-	заміна державних суб'єктів міжнародного спілкування на приватні суб'єкти нових світогосподарських структур;
-	перетворення світового господарства в єдину «мегакорпорацію», що функціонує поза національно-державними утвореннями.
Для України формування і розвиток глобальних торгових, транспортних та інформаційних логістичних систем і логістичних центрів має основне значення, тому що дозволяє прискорити інтеграцію в європейський економічний та інформаційний простір.


Рис. 1. Принципові новації та пов'язані з цим процеси

Ринок транспортно-логістичних послуг в Україні, який виник разом із завоюванням незалежності, швидко розвивається. На ньому вже чітко виділяються логістичні центри та спеціалізовані сегменти ринку - міжнародний і внутрішній сегмент експрес-доставки, комплексної перевезення господарських вантажів, сегмент міжнародних та внутрішніх вантажопотоків.
Особливістю Українських логістичних центрів є те, що в програмах Еврологістікі важливе місце приділяється Україні в силу її незвичайно вигідного транзитного положення. Це знаходить своє відображення в найвищому серед країн Європи транзитному рейтингу (3,25 бали), участь України в Європейській транзитно-логістичної інтеграції.
Еврологістіческая концепція логістичних центрів є складовою частиною загальної стратегії логістики. Еврологістика вивчає рух товарів через національні кордони в Європі та її розподільні центри, а економічні особливості європейських держав і Україні диктують умови цих перехідних процесів, які зводяться до гармонізації звичаїв держав, технічних, технологічних, правових, економічних та інших чинників.
У зв'язку з прийомом в члени Євросоюзу цілої групи країн, у тому числі Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Прибалтійських країн, кордони ЄС реально досягають України. Таким чином, митний кордон ЄС поєднується з митним кордоном цих країн, і всі митні процедури будуть виконуватися тут. Щоб прискорити рух товарів, прагнуть до гармонізації усіх митних процедур, а також транспортного законодавства України та ЄС.
Умови розміщення ЛЦ виходять з концепції поетапного відсіювання варіантів; обліку головних факторів, які впливають на прийняття рішень щодо вибору місця розташування ЛЦ; визначення оптимального числа об'єктів ЛЦ, що підлягають розміщенню; мінімальних транспортних витрат; вивчення специфічних факторів, можливостей зовнішньоторговельних зон і інших умов.
Головними факторами, що впливають на вибір місця розташування об'єктів, є ринки та наявність сировинних ресурсів. Як показує досвід, більшість об'єктів розташовується або біля ринку збуту, або біля джерел сировини. Необхідною умовою є наявність ринку робочої сили, облік податків та наявність транспортних послуг. Робоча сила розглядається як обов'язковий ресурс і має особливе значення, нарівні з ринком готової продукції.
Транспортна система, забезпечуючи переміщення матеріального потоку, дозволяє з'єднати виробничо-збутові фактори, які, якщо їх розглядати окремо, породжують розташування об'єктів по великих територіях. Істотний вплив на прийняття рішень про розміщення об'єктів надає вдосконалення засобів зв'язку. Наприклад, в даний час можна дистанційно виявляти неполадки в роботі електронного устаткування і навіть передавати програми усунення несправностей.
У свою чергу ЛЦ призначені для розподілу товарів і знаходяться між виробниками, готову продукцію яких вони отримують, і ринками, які вони обслуговують. З цієї причини розташування заводів та ринків впливає на розміщення логістичних центрів. 
Зазвичай спочатку розглядають розміщення кожного окремого об'єкта, а потім, з огляду на взаємозалежності і взаємозв'язку між ними, приймають рішення про розміщення всього комплексу об'єктів.
Модель, за допомогою якої можна було б ефективно вирішувати  проблему розміщення логістичних центрів, залежить від ступеня обліку чинників, які впливають на прийняття рішення.
Наявність ринків і сировинних ресурсів, транспортного забезпечення, робочої сили, облік геопросторових чинників і логістичних мереж і ланцюгів, можливість використання існуючих об'єктів за новим призначенням, ці та багато інших факторів реальних економічних проблем не вписуються в єдину.
При виборі місця розташування створення та використання ЛЦ в якості регуляторів матеріальних потоків виникає ряд проблем, які потребують вирішення зокрема наступних методичних завдань:
 
Рис. 3. Моделювання пошуку раціонального розміщення логістичного центру

-	визначення доцільності участі ЛЦ в обслуговуванні матеріального потоку з точки зору доставки «точно в термін»;
-	визначення економічної доцільності участі ЛЦ в каналі вантажопотоків з метою економії експлуатаціїних витрат;
-	ідентифікація оптимальної партії вантажу, що формує ЛЦ;
-	визначення умов економічної доцільності створення ЛЦ на каналі вантажопотоків у залежності від потужності матеріальних потоків.
Загальна схема моделювання пошуку раціонального розміщення логістичного центру показана на рис.3.
При моделюванні розміщення логістичних центрів виникають завдання з нечітким вибором безлічі просторів, при розподілі матеріальних потоків між розподільними центрами.
Залежно від умов, для яких вирішується завдання, моделі вироблення рішень класифікуються у моделі вироблення рішеня в умовах визначеності і вироблення рішень в умовах невизначеності.
Поведінкова (конкурентне середовище) і природна (геопросторовий фактор) невизначеності надають настільки сильний вплив на ефективність рішення, що вимагають адекватних і часто нетрадиційних методів вирішення даної проблеми.
У загальному вигляді до таких методів відносяться - метод особи приймаючої рішення, лексикографічний метод, метод прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності з скалярним або векторним показником, метод прийняття рішень в умовах нестохастичних або стохастичних «природних» невизначеностях, метод вирішення завдання в умовах поведінкової невизначеності, матричні, біматричні ігри та ігри в нечіткій постановці.
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